















































































































元テキサス州知事ペリー （Rick Perry） などがいた。これらは支持動向の流
動性とともに選挙資金の目処が立たずに予備選挙以前に脱落していった。
　共和党で予備選挙まで残って指名を争ったのは、ロムニー、ギングリッ









































































































































































































































































































































































オバマ ロムニー オバマ マケイン
全体 50％ 49％ 53％ 46％
性別
男性（48） 43 53 男性（48） 50 50
女性（52） 52 44 女性（52） 57 43
人種
白人（含ヒスパニック） 白人（含ヒスパニック） 45 55
非白人（20） 78 19 非白人 90 10
白人（除ヒスパニック）（78） 39 57 白人（除ヒスパニック） 44 56
非白人（含ヒスパニック）（7） 71 27 非白人（含ヒスパニック） 86 14
アフリカ系（11） 92  6 アフリカ系（12） 99  1
年齢
30歳未満（16） 57 38 30歳未満（18） 61 39
30‒49歳（33） 49 48 30‒49歳（33） 53 47
50‒64歳（35） 46 50 50‒64歳（35） 54 46
65歳以上（16） 42 55 65歳以上（16） 46 54
教育
博士以上 博士以上 65 35
大学院卒（17） 57 39 大学院卒（17） 67 33
大卒（28） 46 50 大卒（28） 55 45
単科大学（31） 43 55 単科大学（31） 51 49
高卒以下（24） 48 47 高卒（20） 47 53
高卒以下（4） 51 49
地域
東北部（21） 58 38 東北部（21） 57 43
中西部（23） 51 47 中西部（24） 53 47
南部（33） 42 52 南部（32） 50 50
西部（23） 52 46 西部（23） 55 45
政党帰属
共和党員（33） 3 96 共和党員（32）  7 93
民主党員（37） 93  5 民主党員（39） 93  7
無党派（30） 45 50 無党派（29） 51 49
政治上の立場
保守（26） 19 78 保守（22） 23 77
中道（44） 57 36 中道（44） 63 37








プロテスタント（54） 41 56 プロテスタント（54） 47 53
カトリック（27） 52 45 カトリック（27） 53 47
無 67 26
結婚
既婚（60） 42 56 既婚（66） 44 56
未婚（40） 62 35 未婚（34） 65 35
既婚男性（29） 38 60 既婚男性 42 58
既婚女性（31） 46 53 既婚女性 47 53
未婚男性（18） 56 40 未婚男性 63 37
未婚女性（23） 67 31 未婚女性 66 34
重要問題
経済（59） 47 51 経済（63） 53 44
保険制度改革（18） 75 24 イラク情勢（10） 59 39
財政赤字（15） 32 66 保険制度改革（9） 73 28
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The Analysis of the Process and the Voting Behavior of  
the 2012 Presidential Election:
A Process of a Passive Elimination, and Two Inertias
Haruya ANAMI
 The reelection of Barack Obama in 2012 was accompanied by anomalies: 
since the outcome of the general election was so close, Obama became the 
first reelected president to have fewer votes in one’s second election than 
those one had had in the previous election; he became the first president 
since FDR to be reelected with the unemployment rating above 7.5%; he 
became one of the few presidents to be re-elected with the job approval 
ratings below 50%, among others.
 The Republican Party had a close and fierce contest for the nomination for 
candidacy among former Governor Mitt Romney, former Senator Rick 
Santorum, and former House Speaker Newt Gingrich, which signaled the 
intra-party divisions: moderates supporting Romney, social and cultural 
conservatives supporting Santorum, and fiscal conservatives supporting 
Gingrich. Romney secured the nomination with his abundant campaign 
resources and with his name recognition. The contest between Obama and 
Romney was another tight one as Obama lost his credential as a reformer 
which he had in 2008, and Romney was considered that he would handle 
economy better than Obama had done.
 The result of the general election was one of the closest in recent years in 
which close elections between the two parties have been the common feature: 
Obama won by securing 51% of the national votes and 332 Electoral votes, 
whereas Romney secured 49% of the popular votes and 206 Electoral votes. 
The votes for Obama declined as compared to 53% of the popular votes and 
365 Electoral votes he acquired in the 2008 election.
 Both parties reenergized respective traditional demographic bases as 
Obama lost his overarching momentum he had in 2008: Obama gained more 
votes from female, unmarried, non-white ethnic, Catholic voters, voters 
below the age of 30, with lower incomes, from “blue states” in New England, 
Mideast and Pacific regions; Romney received votes from male, married, 
white ethnic, Protestant voters, voters above the age of 50, with upper 
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incomes, from “red states” in South, Plains, Mountain regions. The results of 
an election have become dependent on tendencies in independents and 
“swing states” as independent voters have grown in number and have turned 
more neutral, and “swing states” have become more unpredictable.
 The outcome of the election can be explained in “a passive process of 
elimination and “two inertias”. The electorate did not necessarily give a 
positive reaffirmation to the first 4 years of the Obama presidency; on the 
other hand, the voters did not fully trust a rich candidate as Romney because 
he might not be in touch with the ordinary people’s feelings. The voters were 
forced to choose either of the two to whom they did not entirely support. One 
inertia is that in a shorter term, the other in a longer term: (1) in spite of the 
lack of full support from the electorate, Obama was reelected because of his 
name recognition as the incumbent president and because he did not have 
enough reasons to be rejected; (2) in the face of the fact that the divisions 
along the demographic substrata and along the lines of “red” America and 
“blue” America have become more visible, Obama was able to secure 
number of votes enough to be reelected by consolidating traditionally 
Democratic bases and maintaining enough support from independent 
electorate and swing states.
 The electoral situation in which voters have been divided along the “red” 
and “blue” lines, and the outcome of the each election being all the more 
dependent on the tendency within independent voters and swing states, a 
situation a political scientist termed as “the Post-Cold War Electoral Order,” 
may not be a form of partisan realignment but obviously a long-term trend, 
thereby making predictions of future elections even more difficult.
